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1 En vue du drainage du pied des murs de l’abbaye de La Roë, qui montre de nombreuses
traces d’humidité, l’architecte en chef des Monuments historiques a fait procédé au
creusement d’une tranchée continue, le long des bords intérieurs des murs de travée du
chœur gothique, dont le chevet est effondré depuis 1795. Cette initiative a conduit à
isoler complètement les structures bâties des niveaux conservés dans le chœur.
2 Le  service  régional  de  l’Archéologie,  prévenu  a  posteriori  des  travaux,  n’a  pu  que
constater  les  dégâts  réalisés :  murs  arrachés  au  droit  de  l’élévation  actuelle  et
stratigraphie déconnectée des massifs construits. Une intervention d’un mois, financée
par  la  conservation  régionale  des  Monuments  historiques  a  cependant  permis  de
recueillir les quelques éléments encore lisibles.
3 La confrontation des différents registres d’observation disponibles (coupes, élévations
et lambeaux d’US conservés par place au fond des tranchées) a malgré tout permis de
mieux  cerner  l’histoire  de  cette  partie  du  monument.  Les  substructures  du  chœur
roman  ont  pu  être  vues,  sous  l’élévation  gothique.  Légèrement  plus  étroite  que  le
chœur gothique, cette construction détruite en 1450 montrerait un plan à travées et
chevet plat. Un faisceau d’observations incline à penser que cet état succède à un autre
plus ancien, qu’il  est séduisant d’assimiler à l’édifice provisoire évoqué par certains
auteurs. Il convient toutefois de rester prudent à cet égard, l’argumentaire en faveur de
cette hypothèse restant très fragile.
4 Une séquence d’occupation avec inhumations, synchrone de l’état détruit en 1450, a
également été mise en évidence.
5 Pour  les  périodes  ultérieures,  il  est  acquis  qu’aucun  niveau  archéologique
contemporain du chœur gothique n’est conservé entre les murs encore en élévation.
6 Un  ultime  épisode  d’occupation,  moderne,  paraît  se  matérialiser  autour  d’une
réutilisation  des  murs  de  la  travée  gothique.  Il  ne  faut  probablement  y  voir  qu’un
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